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Sobremesa Literária - Para Escolher sua próxima Leitura
Dia 13 de abril a Biblioteca Setorial do Colégio de Aplicação promoveu uma roda de
conversa sobre a obra de Rogério de Andrade Barbosa. Seis professoras convidadas, de
diferentes instituições de ensino, contaram aos alunos do Fundamental II como foi a
experiência de adentrar na literatura de Rogério de Andrade Barbosa. Rogério é escritor
e referência na área de literatura Afro-Brasileira e programas de incentivo à leitura em
nível nacional.  
 
Na ocasião as professoras doaram à Biblioteca o livro "A produção literária de Rogério
Andrade Barbosa da temática africana e afro-brasileira a outros temas" da editora
Pandora. 
Esse encontro fez parte da programação da 9ª Semana Municipal do Livro Infantil e é uma
parceria entre a BSCA e os Projetos Confraria Literária do CA UFSC e LITERALISE.
  
 
Negociação de multa 
 
Recentemente, foi elaborada pela DECTI uma planilha com os títulos para indicar em casos
de negociação de multa. A planilha pode ser acessada pelo link que é constantemente
atualizado no Google Drive. A edição da planilha será feita somente pela DECTI.
Plano de saúde da UFSC terá reajuste de 12,15%
Conforme previsto em cláusula contratual e autorizado pela Agencia Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), o plano de saúde da UFSC sofrerá reajuste das mensalidades no mês
de maio. Leia a notícia completa no site da UFSC. 
Nova estação de atendimento
 
Foi instalado no setor Sirius a Estação de
Atendimento IV, da Circulação (foto ao
lado). Ramal Voip 2300. 
 
No piso térreo, o balcão de
informação/achados e perdidos passa a
ter um telefone fixo, com ramal 9413
Doação para a BU 
 
Foi doado para a BU, pelo próprio autor,
o Prof. Mauro César Silveira, a edição
espanhola do título "La Batalla en Los
Periódicos" (A Batalha de Papel), que
retrata a Guerra do Paraguai. Faremos
uma exposição de pinturas e charges que
fazem parte desta obra (réplicas de
pinturas de Cândido Lopez e de charges
realizadas na época da Guerra). Em breve
mais informações!
Cinema Mundo
O Projeto Cinema Mundo exibirá em sua
próxima sessão comentada o filme "Filhos
da esperança". A sessão será dia 19/04,
às 18h30 no Auditório Elke Hering e
contará com os comentadores Patrícia de
Oliveira Iuva e George Ayres Mousinho. 
Bolsista no setor de Coleções
Especiais
 
Luís Miranda, estudante do Curso de
Letras - habilitação em Língua Portuguesa
e Literatura em Língua Portuguesa, é
bolsista no setor de Coleções Especiais
desde 19 de março, no horário das 9h às
13h. Luís está desenvolvendo as
atividades de atendimento ao usuário e às
relacionadas ao projeto de digitalização da
Coleção Especial de Teses e Dissertações
(CETD).
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  18 de abril de 2018, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  23 de abril de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora:  24 de abril de 2018, das 13h30 às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo da BU 
Data e hora:  27 de abril de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora:  24 de abril de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção
 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.
 
É festa! 
 
 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
 
08/05 - Maria Bernadete P. Melilo (DECTI) 
08/05 - Gabriel Araldi Walter (BC) 
 
Parabéns!
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